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AL T Calternative lengthening of telomeres)と呼ばれている。従来の研究結果から、
ALT機構は遺伝的組換えによると考えられている。例えばALT細胞では、一部のテ
ロメアDNAがAPBCAL T -associated PI¥1L body)と呼ばれる特殊な核内ボディー構
造体に合まれている。テロメレース陽性細胞(非ALT細胞)では観察されないこの
































































































Cellline Rad9(+) APB*(+) Rad9( +)/ APB*( +) (no. of cells) 
ALT cellline 
U2-0S 11.6 14.3 11.6 (147) 
GM847 28.5 29.1 26.6 (158) 
SUSM-l 25.9 28.4 25.3 (162) 
SaOS-2 32.2 38.4 32.2 (146) 
WI38 VA 13/2RA 24.1 25.3 24.1 (170) 
Telomerase-positive cellline 
GM639 26.8 O 。 (71) 
HOS 9.1 。 。 (143) 




Cellline telomeric DNA( +) PML(+) APB*(+) (no. of foci) 
ALT cellline 
U2-0S 91.0 94.0 91.0 (100) 
GM847 96.3 100 96.3 (80) 
SUSM-l 94.0 94.8 94.0 ( 116) 
SaOS-2 91.6 92.6 90.5 (95) 
WI38 VA 13/2RA 86.6 83.2 83.2 (119) 
Telomerase拍positivecellline 
GM639 0.67 37.3 。 (150) 
HOS 。 18.1 。 (39) 





Cellline RadI7(+) APB*(+) Radl7( +)1 APB( +) (no. of cells) 
ALT cellline 
U2-0S 17.0 20.8 17.0 (159) 
GM847 28.8 32.3 28.8 (198) 
SUSM-l 37.6 40.0 37.6 (125) 
SaOS-2 35.3 38.7 35.3 (119) 
WI38 VAI3/2RA 32.3 35.5 30.6 (124) 
Telomerase-positive cellline 
G勘1639 22.5 0.7 。 (138) 
HOS 6.1 。 。 (132) 




Celllines telomeric DNA( +) PML(+) APB*(+) (no. of foci) 
ALT cellline 
U2-0S 97.7 96.6 96.6 (87) 
GM847 97.9 97.9 97.4 (192) 
SUSM-l 98.8 98.8 98.8 (173) 
SaOS-2 90.1 93.4 90.1 (91) 
WI38 VAI3/2RA 89.2 90.3 88.7 (195) 
Telomerase-positive cellline 
GM639 。 14.1 。 (64) 
日OS O 18.2 。 (11) 





Celllines y-H2AX(+) y-H2AX(+)/TRF1(+) (no. of cells) 
ALT cellline 
U2-0S 28.7 3.3 (150) 
GM847 38ブ 15.3 (150) 
SUSM聞i 38.0 12.7 (150) 
Telomerase四positivecellline 
GM639 7.3 0.7 (150) 




Cellline Rad17 APB* Radl7叫APB (cel no.) 
U2-0S 19.1 18.6 18.6 (203) 
GM847 35.1 35.1 35.1 (205) 
SUSM-1 38.4 38.4 38.4 (211) 
Rad17P 
Cellline Rad1フP APB RadI7P-APB (cel no.) 
U2-0S 5.5 30.3 5.5 (271) 
GM847 8.7 41.6 8.7 (219) 








































































































Alkaline gel (ss DNA) 
probe: (CCCTAA)4 probe: (TTAGGG)4 
ALT Tielomerase (+) 
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